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清国海軍の状況について
『九州日日』の記述 『日清戦史』の記述 『時事新報』の記述
艦隊名 艦種 排水噸 隻数 艦種 排水噸 隻数 艦種 排水噸 隻数
北洋艦隊 甲鉄戦闘艦 9850 
7280 2 (1) 7310 2 甲鉄艦 7430 2 
2320 1 (1) 2900 2 巡航甲鉄艦 2850 2 
甲鉄巡航艦 2200 5 巡洋艦 2300 3 巡洋艦 2300 4 
1350 2 1350 2 
装甲砲艦 2100 1 
砲艦 400以下 11 砲艦 1300 3 砲艦 1200 2 
1000未満 3 1000未満 2 
500未満 6 500未満 6 
水雷巡航艦 4 水雷艇 12 
小言十 24 34 20 
福建艦隊 甲鉄巡航艦 1200~2480 9 通報艦 1450 1 通報艦 1450 1 
半甲鉄巡航艦 400以下 3 1000級 4 1000級 3 
砲艦 400以下 9 水雷砲艦 1000 
砲艦 578~195 3 砲艦 578 I 
水雷艇 1 未詳 l 
未詳 1033 1 
小計 21 11 6 
上海艦隊 甲鉄ブリゲー ト艦 2600 1 巡洋艦 2700 2 巡航艦 2600 2 
2200 3 2200 2 
1477 1 1477 4 
|砲艦 580 砲艦 1000級 2 砲艦 1000級 3 
1000未満 2 1000未満 2 
500未満 5 500未満 2 
未詳 l 
小計 2 16 15 
広東艦隊 巡洋艦 1296 
砲艦 1000 2 砲艦 1000未満 3 
砲艦 500以下 13 500未満 14 500未満 2 
未詳 12 
水雷艇 11 
小計 13 40 5 
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